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Bioelectronics 275
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Birgeneau, Robert J. 123--125
Blum, Kenneth I. 123
Bock, Robert D. 203, 209
Boivin, Luc 71, 73
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Bounds, Jeffrey K. 71, 73
Bowring, Kristine M. 39
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Boyce, Suzanne E. 281
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Chen, Shien-Chi 175
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Cho, Guang-Sup 31
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See Speech communication
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Computer-aided design 240, 247
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Coppi, Bruno 175, 192--198
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Coronado, Christopher A. 25
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Crouch, John A. 293
Cudjoe-Flanders, Charmaine A. 7, 19, 25, 203
Cued speech 299
Cuomo, Kevin M. 255, 257
Curd, Derek R. 203
Custom integrated circuits 227-245
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Computer-aided design 227
Device simulation 238
Fault tolerance 242
Reliability 242
Vision chip designs 229
VLSI 229
Cyclotron resonance 161
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Damask, Jay N. 25, 47, 63, 71, 74
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Devadas, Srinivas 227, 242-245, 371
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Digital signal processing 255-262
Fractals 259
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DNA sequencing 275
Doan, Jonathan C. 175
Doeleman, Sheperd S. 215
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Electronic devices
Quantum dots 39, 45
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Single electron transistors 41
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Electronic materials
Field-effect transistors 19
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Heterostructures 19
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Quantum heterostructures 7
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Cochlear implants 303, 326
Cochlear mechanisms 321
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Vestibular system 325
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Ghanbari, Reza A. 47, 48, 51, 58, 61
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Golubovic, Boris 103, 107
Goodberlet, James G. 71, 90, 92
Gosalvez, David B. 127
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Grant, Kenneth W. 293
Gravitational lenses 217
Einstein rings 215
Gray, Matthew K. 215, 217
Graybeal, John M. 63
Green, Thomas J., Jr. 103
Greenberg, Julie E. 293, 302
Griffith, Mark R. 215, 216
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Gu, Qizheng 203, 207, 371
Guinan, John J., Jr. 319, 324, 325, 371
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Gulati, Rogeve J. 293, 309, 311
Gupta, Nitin 47, 53, 66
Gupta, Rajesh K. 109, 112, 293
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Fiber optic 151
Gyroscopes (continued)
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Hakkarainen, J. Mikko 227, 230
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Hall, Seth M. 281, 293, 319
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Hammond, Troy D. 155, 163
Han, Hsiu C. 203, 206
Handicapped individuals 307
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Fingers 309
Sensorimotor functions 313
Touch 309
Hanson, Helen M. 281
Hardwick, John C. 263, 267
Harring, Debra L. 263
Harris, John G. 227
Harvard University 15, 16, 313
Hashimoto, Akikazu 71, 98, 100
Haus, Hermann A. 7, 10, 30, 63, 71-75
Hay, Todd A. 175
Haynes, Tony E. 32
Heard Island Feasibility Test 256
Hearing 293-315, 319-327
See also Ear
Binaual 304
Hearing aids 293-304
Cochlear prostheses 303
Hearing-impaired individuals 282, 284, 293-315,
326
See also Ear
Tactile aids 293, 304
Hector, Scott D. 47, 53
Hedgcock, John M. 293
Hee, Michael R. 71, 85
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Hegarty, Michael V. 331
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Hermann, Frederick P. 227
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High-Definition Television 263-267, 269
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